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ABSTRAK 
 
Perkembangan filem telah lama berlalu sehingga akhirnya menjadi seperti sebuah filem 
di masa kini yang kaya akan kesan-kesan khas, dan sangat mudah untuk dijadikan 
sebagai medium hiburan. Namun perkembangan industri filem dicacatkan dengan 
ancaman dan cabaran aktiviti filem cetak rompak dan kini rakaman cetak rompak 
digital menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian dan mencapai tahap 
berterusan. Penghasilan teknologi yang canggih memungkinkan aktiviti cetak rompak 
digital ini lebih berleluasa terutamanya yang dirakam dalam bentuk digital menerusi 
cakera optik. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti motif dan punca 
seseorang individu itu dalam melakukan rakaman cetak rompak digital dan penyelidik 
mahu menganalisis cara mengatasi masalah rakaman cetak rompak digital yang 
semakin berleluasa. Menurut Cresswell (1994), mentakrifkan bahawa penyelidikan 
kualitatif sebagai proses inkuiri ke arah pemahaman yang didasari kaedah pengumpulan 
data yang lazim digunakan apabila meninjau sesuatu permasalahan social. Dengan 
menggunakan kajian kualitatif, penyelidik cuba meneroka permasalahan yang 
menyebabkan kewujudan aktiviti ini. Temu bual mendalam dijalankan ke atas 5 
informan yang terdiri dari pengarah filem yang terlibat dengan kes rakaman cetak 
rompak digital ini dan pengurusan daripada pawagam terpilih. Keputusan kajian ini 
mendapati bahawa individu yang menjalankan aktiviti rakaman cetak rompak ini 
mempunyai motif tersendiri dan tindakan undang-undang perlu diambil dalam 
mengatasi masalah rakaman cetak rompak ini.  
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ABSTRACT 
 
The development of the film has long passed and eventually became like a film in the 
present that is rich in special effects, and very easy to be used as a medium of 
entertainment. However, the development of the film industry is characterized by the 
threats and challenges of pirated film activities and now digital piracy recordings are 
part of everyday life and have reached a sustained level. Production of sophisticated 
technology allows digital piracy activities was more prevalent especially recorded in 
digital form through the optical disc. The purpose of this study was to identify the 
motives and causes of the individual in recording digital piracy and researchers wanted 
to analyze how to overcome the problem of digital piracy recording is increasingly 
widespread. According to Cresswell (1994), defines that qualitative research as a 
process of inquiry towards a better understanding was guided data collection methods 
frequently used when looking for something social problems. Using a qualitative study, 
researchers are trying to explore the problems that cause the existence of this activity. 
In-depth interviews were conducted on 5 informants comprising film directors involved 
with this digital piracy recording and management of selected cinemas. The results of 
the study found that individuals who carry out pirated recording activities have their 
own motives and legal action should be taken in addressing the problem of piracy 
recording. 
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